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高等教育随着普及程度的不断提高，与终身教育的界限逐渐模糊。
高等教育要能够真正吸引每个人自愿参与其中并获得满足感。
适应个体需求的教育质量观从本质上讲更接近教育的本真状态。
适应个体需求的高等教育质量观
《仁川宣言》 提出 2030 年教育现代化的四个关键词：全纳、公平、有质量、全民终身学习，得
到世界各国广泛认同。 联合国教科文组织第 38 次大
会正式发布《教育 2030 行动框架》，再次重申“全纳、
公平、有质量和终身学习”的教育发展愿景，这对我国
正在由大众化向普及化阶段迈进的高等教育提出了
新的挑战：高等教育“量”的扩张必将带来“质”的深刻
变化。普及化这一概念的内涵包含“量”的增长与“质”
的变化，只有两者兼顾，协调发展，形成适切的普及化
高等教育质量观，才能保障高等教育在促进经济社会
发展和满足人民群众日益增长的教育需求之间找到
最佳平衡点。
高等教育最终将与终身教育体系融为一体
2015 年，我国高等教育在校生规模已达 3700 万
人，位居世界第一；高等教育毛入学率已达 40%，略高
于全球平均水平。 预计未来 5 年，我国高等教育将迈
入普及化发展阶段。到 2030年，大部分适龄青年和新
增劳动人口都将接受高等教育。 马丁·特罗认为，“大
众高等教育与普及高等教育的区别不再定义为越来
越多的学生进入各种各样的高校学习……今后普及
高等教育不在于注册人数，而在于参与和分享，即社
会大部分人，包括在家里或在工作单位的全体成年人
的继续教育。这种教育不再凭借传统的学院或大学校
园，而是通过远程教育。大多数学生的学习，并不是为
了追求学位或学分，而是为了保持或改善其在就业市
场中的地位， 或者为了兴趣爱好， 有点类似学习社
会。 ”基础教育和高等教育都是终身教育体系中的有
机组成部分，基础教育因其阶段性和学校教育体制的
完整性而继续保持相对独立。高等教育则随着普及程
度的不断提高，与终身教育的界限逐渐模糊，高等教
育对象与终身学习的对象一致：是完成基础教育后的
所有成年人，其学习方式灵活自由；学习长度终其一
生；学习时间、地点因人而异，没有时空限制；学习次
数自由选择、可重复多次。 高等教育最终将与终身教
育体系融为一体，“高等教育”概念将成为一个历史概
念。
高等教育体系将更加开放、多元、立体。如果将高
等教育比作一个巨型超市，“超市”里不仅有少量坚守
高深学问研究的精英教育组织、有相当数量对应社会
职业岗位的大众化教育机构，更有大量为充分发展个
人潜能而存在的形式多样的普及化教育平台。高等教
育将从“卖方市场”转变为“买方市场”，受教育者拥有
更多的自主选择权，根据需要各取所需。 在精英教育
阶段，研究高深学问、培养学术精英人才是教育追求
的目标；大众化阶段，关注就业需求、培养适销对路的
职场翘楚是提高教育质量的主要目标；到了普及化阶
段，高等教育是社会大多数成年人必须具备的学习经
历，接受什么样的高等教育，就将主要由受教育者自
主选择，必须尊重受教育者的主体地位。精英、大众化
阶段机械化、模式化的教育模式将被彻底打破，高等
教育是否能够真正吸引每个人自愿参与其中并获得
满足感，成为高等教育质量追求的最高目标。
适应个体需求成为衡量质量的标准
“适应个体需求”成为衡量普及高等教育质量的
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标准。 约翰·布鲁贝克在《高等教育哲学》中说，“影响
‘高等教育为谁服务’ 这一问题的两个相互关联的方
面是：学生的才能和学术课程的性质。 它们每一方面
都取决于另一方面……要回答 ‘高等教育为谁服务’
这一问题，我们就必须决定怎样看待才能和课程因素
各自的重要性。 ”从根本上讲，到了普及化阶段，原来
以知识的逻辑和社会职业的需求为基础的课程设计
将发生重要改变。
过去， 学生的才能必须要适应课程的发展趋向，
以便实现高等教育量与质的匹配； 进入普及高等教
育，课程的设计需要主动考虑学生的才能、特长及性
向差异。高等教育机构之间竞争的重点是谁更有能力
源源不断地开发出满足学生潜能发展的丰富课程。值
得一提的是，被称为第四次工业革命的新技术革命将
为普及高等教育提供强有力的技术保障。虽然新技术
革命才刚刚开始， 但它已经在彻底颠覆我们的生活、
工作和学习方式。以移动设备为例，今天，移动设备将
地球上几十亿人联接到了一起，具有史无前例的处理
和存储能力，并为人们提供获取知识和交流互动的多
样化方式和途径，由此为教育模式和教育方法创造了
无限的可能性。
“正如高等教育的界限埋嵌在历史发展中一样”，
高等教育不同时期质量观的确立是以满足各自所属
历史时期不同程度的需要来获得各自的合法地位。举
例来说，慕课平台可能会成为普及化高等教育中的重
要教育平台之一。在这个平台上，学生的关注度、点击
量、 互动参与率等将不断推动这个平台的丰富和完
善。以慕课平台“学堂在线”为例，根据学生的需求，该
平台开设了大量历史、艺术设计、创业、地球环境、外
语、经济与管理、医学健康等方面课程。学生通过手机
客户端， 可以随时随地注册成为学员， 不受年龄、专
业、性别、种族等限制，完全根据自己的兴趣与需要，
选择适合自己的任何课程。 目前比较热门的课程有：
创客培养；趣味力学实验与制作；宝玉石鉴赏；《资治
通鉴》导读；等等。
教育要最大限度地调动人的潜能
教育质量是一个永恒的问题。回顾我国高等教育
精英教育阶段向大众化阶段过渡，从培养学术型人才
到培养大量应用型、职业型人才，高等教育规模不断
扩大，在相当程度上满足了人民群众接受高等教育的
强烈要求、促进了经济社会的快速发展。然而，至今仍
然存在高等教育机构由于分类不明、定位不清，出现
教育质量堪忧的问题。普及高等教育与前两个阶段最
大的不同是：在精英阶段和大众化阶段，教育总体上
偏重通过有组织的、 模式化的方式进行知识教育；到
普及阶段，教育形式逐步脱离应试教育，选拔、灌输和
训练的教育方式将逐渐改变。 以高考为例，到了普及
高等教育阶段，高考将从选拔性考试转变为适应性考
试，考试将为学生提供全方位反映其自身生理心理素
质、知识能力结构差异的考试，从而为高等教育机构
选择合适的学生，也为学生选择合适的教育机构和组
织提供依据。
总之，适应个体需求的教育质量观从本质上讲更
接近教育的本真状态、教育的人性化，是一种“量身定
制”的教育。 正如雅斯贝尔斯所说，教育的本质是“人
的灵魂的教育，而非理智知识和认识的堆集”，完美的
教育是使人的潜能最大限度地调动起来并在教育活
动中得以实现，这是教育的最高追求与目标。 “适应个
体需求的高等教育质量观”是回归教育本性的、能够
连接知识与文化、感知人类情感与希望的富有人性化
的高等教育质量观。学校和社会的发展最终还要落实
到人的成长上。 “适应个体需求的高等教育质量观”并
非不加思考地、单纯迎合和功利地满足每个人对高等
教育的主观需求。 《理想国》中，柏拉图认为，教育一方
面应使每个人特有的能力得到发展，另一方面，个人
的能力应该有益于整个国家。 长远来看，随着普及化
高等教育的不断深入，“适应个体需求的高等教育质
量观”将会促进高等教育社会功能与主体功能更加协
调统一。
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